



de la Province Sud 
LA THY EN AMONT DE LA RT 2 
Evaluation des débits d'étiage 
. J.DANLOUX 
Août 1995 
Dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un projet hydroagricole, menée par 
les Services Ruraux de la Province Sud, il a été demandé à I'ORSTOM une évaluation du 
débit minimal d'étiage de la rivière THY à l'amont immédiat de la RT 2, après un suivi du- 
rant 4 mois de l'étiage 1994 et une analyse comparative avec les données connues de la 
Coulée. 
A partir des résultats de cette courte campagne de mesures et d'observations - 
et en faisant appel aux données des rivières les mieux suivies du secteur - il a été possible 
d'évaluer un ordre de grandeur des débits disponibles de basses eaux de cette rivière, au site 
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1 - DEROULEMENT DES TRA VAUX 
La seule méthode envisageable permettant - après une très courte période d'ob- 
servations - l'élaboration d'une série de débits moyens journaliers Thy, consistait à suivre 
simultanément les rivières Thy et Coulée, afin de procéder à une première extension des 
données Thy à partir des débits COMUS de la Coulée Cote 7 (station créée et gérée par la 
DAF depuis 1992). 
Dans la pratique cette extension s'est révélée des plus laborieuses, du f ~ t  : 
- que les 2 stations sont assez instables, 
- que les relevés de l'étiage 1994 sur la Coulée se sont révélés inexploitables dans leur qua- 
si-totalité, 
- et que les prélèvements amont pour les adductions d'eau potable du Mont Dore, sont loin 
d'être négligeables en fin d'étiage. 
En raison de ces problèmes, un plus grand nombre de jaugeages a dû être ef- 
fectué - tant pour l'étalonnage des stations que pour l'évaluation des débits prélevés - et il a 
été nécessaire de faire appel aux données élabrées d'une troisième station (Dumbéa Nord 
Cote 5 9 ,  ainsi qu'aux séries de jaugeages de basses eaux réalisées sur la Coulée entre 1976 
et 1982. 
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2 - JAUGEAGES ET ETALONNAGES 
2.1 - Evaluation des prt%?vements anwnt (Pl 1) 
Quelques jaugeages, dont les résultats sont présentés en annexe, ont été réa- 
lisés en amont et en aval des captages connus de la Thy et de la Coulée : 
- Thy 1 et Thy 2 sur la Thy vers les cotes 214 et 185, 
- Marmite 2 sur la branche Ouest de la Thy vers la cote 251, - Haute-Coulée vers la cote 175. 
D'après les mesures du 5/10/94 sur la Thy et du 21/12/94 sur la Coulée les 
débits prélevés étaient de l'ordre de : 
- 30 Vs sur Marmite 2, 
- et d'au moins 18 Vs sur la Haute Coulée (absence de déversement sur le seuil de prise). - 23 VS pour Thy 1 + Thy 2, 
Pour la période d'observations 09/94 - 01/95 l'on a admis que les prélèvements 
étaient en moyenne de l'ordre de 50 l/s sur la Thy et de 20 l/s sur la Coulée, ce qui corres- 
pond assez bien aux renseignements recueillis à posteriori auprès de la SCE : 
- 42 Ys entre le 10/08/94 et le 17/01/95 (573590 m3) pour les prises de Thy 1, Thy 2 et de 
M d t e  2, 
- 5 Ys pour Marmite 3 (ex Marmite l), remise en service courant novembre 94. 
2.2 - Etalonnages de la Coulée Cote 7 
Les 21 jaugeages de basses et moyennes eaux, réalisés de décembre 91 à 
décembre 94, permettent de distinguer au moins 4 détarages consécutifs à des crues ou à des 
interventions humaines (4/11/94 ?), à l'aval immédiat de la station. 
L'étiage 1994 bien que parfàitement suivi - grâce à toute une série de 
jaugeages DAI; et ORSTOM exécutés entre juillet et décembre 1994 pour des débits allant 
de 0,925 à 0,137 m3/s - n'a malheureusement pu être traité que pour des périodes réduites et 
bien antérieures aux premiers relevés de la Thy. 
2.3 - Etalonnages de la Thy en amont de la RT 2 (PL 2 Ci 4) 
Les premières mesures (les 1 et 8/09/94) ont précédé de quelques jours l'instal- 
lation (22/09/94) d'une centrale li"étrique CHLOE, mise en place quelques dizaines de 
mètres en amont du pont, sur la berge rive droite. 
Bien que la station soit très instable en basses eaux (remaaiement du lit après chaque crue, 
petits barrages), des contrôles fkéquents et un nombre relativement important de jaugeages 
(1 1 mesures de 0,530 à 0,052 m3/s, pour des hauteurs à l'échelle entre 0,3 1 et 0,16 m) ont 
permis l'exploitation complète des relevés de basses et de moyennes eaux, du 23/09/94 au 
30/04/95. 
H cm La THY en amont de 1.a RT 2 Hauteurs instantanées relevkes 
au cours de la campagne 1994-95 
1 I 
1 I .Ihl I -- I SE OC NQ DE JA FE Mi 
dibut  du trac6 It! : 23/ 9/ 1994 i 08H34 $7 85695881-9 
I I  
M. 3 
I -  
5705605001 - La THY en amont de la RT 2 
Courbes d'étalonnage 
Basses eaux 1994 
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ORSTOM-NOUMEA *** HYDROMETRIE *** SECTION HYDROLOGIE 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1994/1995 
Station : 5705605001 Amont RT2 
Rivisre : THY 
Pays : NOTJVELLE-CALEDONIE 
Bassin : PBC S-SW 
DEBITS EN M3/S 
6 - - - - - -224 ,156 -153 .O77 ,056 ,286 - 6  
7 - - - - - ,228 .160 ,133 ,067 ,061  .330 - 7  
8 - - - - - -216 ,159 ,113 ,057 ,055 + - 8  
9 - - - - - .218 .141 ,071  .O65 .O45 .647 - 9  
10 ,226 .139 .O70 ,057 ,046 .493 - 10 - - - - 
- - - - - 11 .208 .149 .O72 .O55 .O39 ,431  - 11 
12 .211 .157 ,072 .O58 .O42 .379 - 12 
13  ,214 .181  .110 .O56 .O48 + - 13. 
14 .207 .262 . l o 4  .O56 .O69 + - 1 4  
15 .192 -450 .O93 ,056 .O77 + - 15  
- - - - - 
- - - - - 
- - - - 
- - - - - 
- - - - - 16 .181 ,669 ,080 .O56 .O57 1 .36  - 16 
17  -167 ,470 ,075 .O55 ,054 -980 - 17 
18  ,171  .267 ,073 .O54 .O57 .E02 - 18 
1 9  ,174 ,196 ,065 ,054 .O60 -696 - 19 
20 - - - - -168 -163 ,064 .O54 .O63 .631  - 20 
- - - - 
- - - * 
- - - - 
- - - - - 2 1  ,178 ,135 .O66 ,054 .O66 ,595 - 2 1  
22 ,168 ,118 .O64 .O54 ,241  .573 - 22 
23 ,154 .118 ,061  .O54 + .578 - 23 
24 .282 .157 .117 .O61 .O53 .833 .662 - 24 
25 ,282 .155 .117 ,061  .O53 1 .29  ,543 - 25 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - 26 .276 .159 .117 .O57 .O53 .726 -493 - 26 
27 .265 .156 .139 .O59 ,054 ,443 .483 - 27 
28 .273 .143 .194 ,140 ,075 .405 - 28 
29 .279 .136 ,167 ,145 .O70 - 29 
30 ,255 ,145 .146 .O68 .O56 - 30 
- - - - - - - - - 
- - - - 
- - - - - 
MINIMUM INSTANTANE : .O38 M3/S LE 8 FEVR i 16B24 













La TBY en amont de la RT 2 
Débits instantanés de basses 
et de moyennes eaux 
G 
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3 - EXTENSION DES DONNEES JOURNALIERES (PL 5) 
3.1 - Elabordion d'une série Coulée 
L'exploitation des observations de hauteurs d'eau recueillies sur la Coulée Cote 
7 (station no 5700300107) depuis décembre 91 s'étant avérée difficile (petit nombre de jau- 
geages en 92, problèmes de capteur à partir de mai 94) et insuffisante (3 années exploitables 
dont 10 mois de lacunes), il a été jugé nécessaire de faire appel à des données plus an- 
ciennes ou d'autres bassins. 
De 76 à SO I'ORSTOM a réalisé, à la demande du Génie Rural, plusieurs cam- 
pagnes d'étiage sur la Coulée et ses fluents. 
L'une des stations (Coulée Cote 9, dite GR Aval - no 5700300107) se situant à 
l'amont immédiat de la station actuelle, les mesures correspondantes (majorées des 20 Ys 
estimés pour les prélèvements amont), ainsi que les résultats des jaugeages récents exécutés 
à la Cote 7, ont constitué un premier échantillon qui a été corrélé avec les débits moyens 
journaliers de la station de référence la plus proche (Dumbéa Nord Cote 55). 
Cette corrélation (64 valeurs pour la période 76 à 94, r = 0,94) a été utilisée pour évaluer en 
basses et moyennes eaux les débits moyens journaliers de la Coulée (Cote 7 ou Cote 9) à 
partir de l'échantdlon Dumbéa Nord. 
Pour les débits de très basses eaux (QD < 250 Vs), l'on a admis la relation Qc = 0,904 QD 
3.2 - Elaboration d'une série Thy 
En l'absence de toute période commune d'observations pour la Coulée et la 
Thy, .seuls les résultats des jaugeages de basses et de moyennes eaux réalisés le mlême jour 
(ou au plus à un jour d'intervalle) et en dehors de toute période de cae, ont été utilisés après 
correction (débits Thy majorés des 50 Ys admis pour les prélèvements amont). 
Cette corrélation, tirée malheureusement d'un petit nombre de points (8 valeurs en 94-95 - r 
= 0,94), a permis l'établissement d'une série synthétique d'apports de basses et de moyennes 
eaux pour la Thy, à partir d'une série Coulée relativement bien connue pour les périodes 
1976-SO et 1992-94.' 
Cette méthode de transposition des données, intéressante pour l'extension d'une série en vue 
de l'étude des débits disponibles, ne permet - pour une année donnée - qu'une estimation très 
imprécise (2 40 %) des débits journaliers, quand ceux-ci sont tirés de la seule série Dumbéa 
Nord (périodes 1963-75 et 1981-91). 
















































COULEE Cote 7 
EchelleHm I Débit QVs 
0.710 I 517 
0,700 I 435 
0,555 1 278 
10 
* H = O, 175 m avant enlèvement barrage 
** Jaugeage DAF 
REGRESSIONS JOURNALIERES ENTRE STATIONS 
DUMBEA Nord - COULEE -THY 
COULEE = 1,34. 
r =  0,94 
DNord - 109 ' / 
12 
ORSTOM-NOUMEA *** HYDROMETRIE *** SECTION HYDROLOGIE 
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS 
SERIE SYNTHETIQUE D'APPORTS 
Station : 5705605001 Amont RT2 
Rivière : THY 
Pays : NOUVELLE-CALEDONE 
Bassin : PBCS-SW 
DEBlTSEN M3/S 
- -  



































































.986 2.75 3.12 2.20 .720 .465 1.06 
2.89' 399 5.52 .525 1.62 -373 .291 
2.24 1.78 1.23 -566 369 -641 .387 
1.32 1.09 .725 A61 1.06 1.17 ,447 
1.57 4.28 5.38 2.78 2.01 2.40 1:08 
1.65 .768 1.43 -407 1.03 .275 .341 









































2.39 2.74 .964 1.74 
8.52 2.90 .434 -296 
2.37 3.32 2.52 .430 
.669 -814 .352 .321 
2.81 .442 .354 1.29 
1.03 1.66 1.50 .713 
1.11 3.35 1.74 2.36 
1.02 -531 .274 .573 
2.11 2.46 1.74 1.10 
8.16 2.94 7.42 1.38 
.970 .491 1.30 
2.33 1.87 .469 
4.18 .446 312 
-434 2.49 .544 
-709 -695 .333 
1.69 .650 1.10 
367 -781 .463 
-480 1.06 ,614 
.441 1.54 1.83 
.834 1.01 ,695 
.290 -352 .530 
.211 .174 .173 
-684 .320 .963 
.303 .260 -566 
3.94 344 316 
SO9 1.25 .449 
.654 .405 .479 
-644 .727 387 
2.23 1.17 .668 
1.86 .522 .720 
9.08 7.75 1.56 .308 3.90 1.16 1.13 
.671 6.35 375 -572 1.22 .258 -198 
3.65 9.82 6.49 .402 1.60 .538 .287 
.335 3.10 1.15 .641 -704 .861 .694 
2.69 3.35 -800 .494 .269 .286 1.70 


































































































































































4 - EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES E A W  DE 
LA THYA LA RT2 
De cette série synthétique des apportsjournaliers établie sur 32 ans, ont 
été extraits pour chaque année les débits de moyennes et de basses eaux disponibles 
180,200,300,336,355 et 365 (ou 366)jours. 
Les échantillons annuels ainsi constitués ont été ajustés à 5 lois statisti- 
ques (Gauss, Gumbel, Pearson 3, Frechet et Goodrich) et les valeurs caractéristiques 
retenues (de la décennale humide à la centemale sèche) ont été systématiquement cal- 
culées pour la loi la mieux ajustée. 
En l'absence de prélèvements et en année cinquantemale sèche, un débit 
de 115 Vs parait pouvoir être garanti toute l'année (cf tableaux ci-après). 
Ce débit doit être ramené à 35 Us, si l'on tient compte des prises existantes (de l'ordre 
de 50 Vs jusqu'en novembre 94) et de l'aménagement recent d'une tranchée drainante 
(prise Didyne) en amont de la station (débit capté d'environ 30 Us). 
Les étiages des années 91, 92 et 94, connus comme les plus sévères ob- 
servés depuis une dizaine d'années, sont assez fidèlement reconstitués. 
La courbe de tarissement extrême, établie à partir de l'étiage exception- 
nellement long de 1994, se retrouve parfaitement sur la série reconstituée de 1992 (cf. 
PI. 6 et 7). 
La valeur du coefficient de tarissement (a = 0,00369), relativement plus 
forte que celles déterminées pour les branches mères de la Dunibéa, s'explique proba- 
blement par le fait que le contrôle de la Thy se situe très bas dans le profil (restitutions 
plus importantes) et sans perte notable d'inféro-flux 
14 
LA THY EN AMONT DE LA RT2 
(Débits naturels reconstitués) 
Débits classés pour la période 1963-1994 - QYs 
LA THY EN AMONT DE LART 2 
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX (DEBITS NATURELS) 
180 j 200 j 300 j 335 j 355 j 360 j 365 j 
* - 
10 745 425 360 290 255 245 230 
5 615 365 315 255 225 215 210 
2 445 280 240 200 175 170 170 
n 
5 335 220 190 170 145 
10 290 200 175 155 135 
50 260 185 160 150 130 
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La THY en amont de la RT 2 
Etiage 1994 
-- ~-- I ------I-- 1 
NA JU JU AO SE OC NO DE Jfi FE 
5 7 b5 ti 451341 dibi!t du traci l e  ! 1/85/1994 en L/$ 
La THY en amont de la RT.2 
Etiage 1992 (évaluation) 
ANNEXE 1 
BASSINS DE LA THY ET DE LA COULEE 
Jaugeages connus ou réalisés 
en amont ou au droit des stations 
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** 
JAUGEAGES BASSIN THY AMONT RT 2 
SECTION HMROLOGIE 
Station : 5705605012-9 Amont captages 
Riviëre : THY (Branche Est) 
Station : 5705605011-9 Aval captages 
Riviëre : THY (Branche Est) 
Station : 5705605102-9 Amont captage Marmite 2 
Rivière : THY (Branche Ouest) 
Station : 5705605101-9 Aval captage Marmite 2 
Riviere : THY (Branche Ouest) 
Station : 5705605104-9 Amont captage Maison Eorestiêre (ex Marmite 1) 
Riviêre : THY (Branche Ouest) 
-- 
Station : 5705605105-9 Aval captage Maison forestiëre (ex Marmite 1) 
RiviOre : THY (Branche Ouest) 
Ob serva t ions DBbit NO ! Date Heure ! Cote I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ! 11/10/1968 h llHOO 1 * !  0,043 M3/S ! 
2 ! 23/01/1969 h 09H00 ! * !  0,031 ! 
3 ! 22/11/1976 h 09H00 ! * !  0,028 y ! 
4 ! 29/11/1976 h 09H00 ! * !  0,031 " ! 
5 ! 16/12/1976 h 09H00 ! * !  0,018 ! 
6 ! 31/12/1976 h 09H00 ! * !  0,012 y ! 
Station : 5705605010-9 Cote 115 
RiviOre : THY ' 
Station : 5705605001-9 Amont RT2 
Rivilre : THY 
~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_______L________L___--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NO ! Date Heure ! Cote ! DBbit Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ! 01/09/1994 8 llH30 ! - ! 0,530 M3/S ! ContrerepOre -220 nun 
2 ! 08/09/1994 h 13H15 ! 310 mm ! 0,427 ! ContrerepOre -220 mm 
3 ! 22/09/1994 à 14H30 ! 300 ! 0,295 ! ContrerepOre -227 nun 
4 ! 23/09/1994 h llH30 ! 300 ! 0,294 y ! 
5 ! 05/10/1994 h 14H45 ! 270 ! 0,223 ! 
7 ! 19/10/1994 8 14H20 ! 250 ! 0,195 ! 
8 ! 28/10/1994 h 09H20 ! 245 ! 0,173 ! 
9 ! 21/12/1994 h 09H10 ! 230 ! 0,069 ! 
! ! ! ! 
10 ! 06/02/1995 h 15H05 ! 160 ! 0,052 (I ! 
11 ! 06/03/1995 h 09H00 ! 275 ! 0,324 ! 
12 ! 28/03/1995 h09H40 ! 340 ! 0,608 y ! 
6 ! 14/10/1994 b 09H00 ! 270 ! 0,210 " ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SECTION HYDROLOGIE 
JAUGEAGES BASSIN COULEE COTE 7 
Station : 5700300120-9 Amont captage 
Riviêre : COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
Station : 5700300121-9 Aval captage 
Riviêre : COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
Station : 5700300115-9 Cote 55 
Riviêre : COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
Station : 5700304005-9 Amont confl. cote 9 
Riviere : Creek RG COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO ! Date Heure ! Cote D&it I Ob serva t ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ! 22/07/1976 Zi 14H15 ! 282 mm ! 0,308 M3/S ! Contrepêre -186 mm 
2 ! 04/08/1976 il 14H35 ! 279 ! 0,186 I Contrepêre -226 mm 
3 ! 18/08/1976 Zi 13H50 ! 278 ! 0,149 ! Contreptre -243 mm 
4 ! 16/09/1976 â 14H10 ! 277 " ! 0,082 II ! Contrepêre -263 mm 
5 ! 27/09/1976 iï 15H50 ! 278 ! 0,128 ! Contrepêre -253 mm 
6 ! 19/11/1976 I13H05 ! 277 ! 0,085 , ! Contrepbre -270 mm 
7 ! 02/12/1976 5 13H55 ! 276 ! 0,067 ! 'Contreptre -286 mm 
8 ! 16/12/1976 2 12H15 ! 275 ! 0,054 ! Contrepbre -294 mm 
9 ! 13/06/1977 il 10H25 ! 274 ! 0,043 II ! Contrepère -300 mm 




















































h 15H00 ! 
h llH00 ! 
h 14H00 ! 
h 09H00 ! 
h 12H00 ! 
h 10H30 ! 
h 10H30 ! 
h 10H30 ! 
h llH45 ! 
h 10H25 ! 
22/12/1977 S llH00 ! 
29/06/1978 h 10H30 ! 
26/07/1978 113H00 ! 
17/08/1978 h 10H45 ! 
29/08/1978 h llH35 ! 
14/09/1978 h 1OHOO ! 
27/09/1978 h llH45 ! 
11/10/1978 110H40 ! 
25/10/1978 h llH40 ! 
09/11/1978 h 10H50 ! 
23/11/1978 h 10H30 ! 
06/12/1978 h 10H30 ! 
21/12/1978 h 10H30 ! 
12/07/1979 h 12H30 ! 
26/07/1979 h 11H00 ! 
08/08/1979 1 12H30 ! 
23/08/1979 3 llH30 ! 
07/09/1979 3 10H30 ! 
21/09/1979 1 12H00 ! 
05/10/1979 h 13H00 ! 
24/10/1979 h 09H00 ! 
13/11/1979 h llH20 ! 
23/11/1979 h llHOO ! 
12/12/1979 h 10H40 ! 
21/12/1979 S 09H25 ! 
08/08/1980 3 14H00 ! 
21/08/1980 h 09H00 ! 
05/09/1980 1 llH45 ! 
18/09/1980 h 09H00 ! 
01/10/1980 1 09H00 ! 
50 ! 11/10/1980 h 09H00 ! 
51 ! 15/10/1980 h 09H00 ! 
52 ! 31/10/1980 h 09H00 ! 
53 ! 14/11/1980 h 09H00 ! 
54 ! 27/11/1980 h 09H00 ! 
55 ! 15/12/1980 h 09H00 ! 
56 ! 10/12/1982 116H15 ! 
280 Ia ! 
279 Ia ! 
279 Ia ! 
278 Ia ! 
275 " ! 
275 ! 
274 Ia ! 
274 ! 
274 I' ! 
278 ! 
275 It ! 





272 u ! 
272 u ! 
272 ! 
274 u ! 
278 U ! 
278 u ! 
274 Ia ! 
283 Ia ! 
283 y ! 
284 Ia ! 
















O, 163 'I 
0,114 
O , 124 Ia 











































! Contrepère -206 mm 
! Contrepère -239 mm 
! Contrepère -246 mm 
! Contrepêre -276 mm 
! Contrepêre -286 mm 
! Contrepère -295 mm 
! Contrepère -300 mm 
! Contrepère -300 mm 
! Contrepêre -249 mm 
I 
! 
! Contrepêre -240 mm 
I 
! Contrepère -250 mm 
! Contrepère -255 mm 
! Contrepêre -260 mm 
1 Contrepère -260 mm 
! Contrepère -260 mm 
! Contrepêre -210 mm 
! Contrepêre -220 mm 
! Contrepère -230 mm 
! Contrepêre -230 mm 
! Contrepêre -240 mm 
I 
! Contrepêre -240 mm 
! Contrepëre -235 mm 
! Contrepère -245 mm 
! Contrepêre -250 mm 
! Contrepêre -260 mm 
! Contrepêre -180 mm 
f 
S t a t i o n  : 5700300110-9 C o t e  30 ( S i t e  GR Amont 
R i v i è r e  : COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
l !  
2 1  
3 !  
4 !  
5 !  
6 !  
7 !  
8 1  
9 1  
22/07/1976 h 09H00 
22/07/1976 l lH20 
03/08/1976 h 09H10 
04/08/1976 h 10H05 
18/08/1976 h 0 9 H 4 5  
19/08/1976 h 13H35 
15/09/1976 lOHOO 
16/09/1976 h 10H35 
27/09/1976 h 12H50 
1 0  ! 28/09/1976 h 10H30 
11 ! 18/11/1976 h 12H55 
1 2  ! 19/11/1976 Ei 09H35 
13 ! 02/12/1976 h 14H50 
1 4  ! 03/12/1976 h 10H25 
15 ! 07/12/1976 I 09H00 
1 6  ! 13/12/1976 3 12H40 
17 ! 13/12/1976 h 13H55 
1 8  ! 27/12/1976 h 10H20 
1 9  ! 27/12/1976 I l l H O O  
20 ! 



















13/06/1977 h 09H10 
13/06/1977 h l lH30 
26/07/1977 â l l H 1 5  
26/07/1977 I 13H30 
17/08/1977 â 09H15 
17/08/1977 â 12H30 
02/09/1977 Zi 10H15- 
02/09/1977 h 12H30 
16/09/1977 h09H30 
16/09/1977 h 12H30 
! 7980 mm ! 
! I 
! 7910 ! 
I 1 
! ! 
! 7870 ! 
! 7740 1 
l ! 
1 










30/09/1977 h 09H15 ! 
30/09/1977 h 10H40 ! 
12/10/1977 h 0 9 H 1 5  I 
12/10/1977 h 12H00 ! 
28/10/1977 h 09H30 ! 
28/10/1977 Zi 12H00 ! 
08/11/1977 Zi 09H30 ! 
22/11/1977 h 10H45 ! 
07/12/1977 h 09H15 ! 











40 ! 29/06/1978 â 09H00 ! 
4 1  ! 26/07/1978 I l l H 1 5  ! ! 
42 ! 17/08/1978 h 09H30 ! ! 
43 ! 29/08/1978 1 1 0 H 3 0  ! ! 
44 ! 14/09/1978 h 09H00 ! ! 
45 I 27/09/1978 h 10H40 ! 1 















































! Contrepère -630 mm 
! 
! Contrepère -158 mm 
! Contrepère -178 mm 
! 
! Contrepère -267 mm 




















! Contrepère -3510 mm 
! Contrepère -3517 ram 
! Contrepère -33#0 mm 
! Contrepère -125 mm 
! Contrepère -158 mm 
! Contrepëre -335 mm 
! Contrepère -364 mm 
! Contrepëre -224 mm 
I Contrepëre -220 mm 
! Contrepère -350 mm 
! Contrepère -394 mm 
! Contrepëre -300 mm 
! Contrepère -327 ram 
! Contrepère -405 mm 
! Contrepère -355 mm 
! Contrepère -395 mm 
! Contrepère -370 ram 
! Contrepère -316 mm 
! Contrepère -295 mm 
! Contrepère -361 mm 
! Contrepëre -275 mm 
! Contrepère -65 mm 
! Contrepère  -120 ram 
! ‘Contrepère -230 mm 
1 Contrepère -290 mm 
! Contrepère -320 ram 
! Contrepère -340 mm 
.. 4 
i 
47 ! 25/10/1978 h 10H30 ! 
48 ! 09/11/1978 S 09830 ! 
49 ! 23/11/1978 h 09H00 ! 




















21/12/1978 h 09H30 ! 
12/07/1979 h 10H45 ! 
26/07/1979 h 09H30 ! 
08/08/1979 h 1lHOO ! 
23/08/1979 h 09H00 ! 
07/09/1979 h 12H15 ! 
21/09/1979 h 10H25 ! 
05/10/1979 h llfI30 ! 
24/10/1979 h 09H00 ! 
13/11/1979 h lOHOO ! 
23/11/1979 di lOH00 ! 
12/12/1979 & 09H10 ! 
21/12/1979 3 08H00 ! 
11/01/1980 hO9HOO ! 
08/08/1980 di 12H30 ! 
21/08/1980 09H00 ! 
05/09/1980 11OH20 ! 
18/09/1980 h 09H00 ! 
01/10/1980 h 09H00 ! 
70 ! 15/10/1980 1 09H00 ! 
71 1 31/10/1980 & 09H00 ! 
72 ! 14/11/1980 & 09HOO ! 
73 ! 27/11/1980 1 09800 ! 
74 ! 15/12/1980 di 09H00 ! 



















































! C o n t r e p ê r e  -345 mm 
! C o n t r e p ê r e  -305 mm 
! C o n t r e p ê r e  -153 mm 
! C o n t r e p ê r e  -225 mm 
! C o n t r e p ê r e  -267 mm 
! C o n t r e p ê r e  -180 mm 
! C o n t r e p ê r e  -80 mm 
! C o n t r e p ê r e  -140 mm 
! C o n t r e p ê r e  -255 mm 
! C o n t r e p ê r e  -300 mm 
! C o n t r e p ë r e  -330 mm 
! C o n t r e p ê r e  -350 mm 
I C o n t r e p è r e  -374 mm 
! C o n t r e p ê r e  -350 mm 
! C o n t r e p ê r e  -370 mm 
! C o n t r e p ê r e  -385 mm 
! C o n t r e p ê r e  -390 mm 
! C o n t r e p ê r e  -380 mm 
! C o n t r e p ê r e  -170 mm 
! C o n t r e p ê r e  -230 mm 
I C o n t r e p ê r e  -285 mm 
! C o n t r e p ê r e  -305 mm 
! C o n t r e p ë r e  -330 mm 
! C o n t r e p ê r e  -350 mm 
! C o n t r e p ê r e  -230 mm 
! C o n t r e p ê r e  -310 mm 
! C o n t r e p ê r e  -345 mm 
! C o n t r e p ë r e  -370 mm 
! C o n t r e p ë r e  -175 mm 
Station : 5700300105-9 C o t e  9 (site GR A v a l )  
R i v i ë r e  : COULEE 
B a s s i n  : COULEE 
Pays : NOWELLE-CALEDONIE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO ! D a t e  H e u r e  ! C o t e  D e b i t  ! Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ! 06/01/1972 h llHOO ! 0,293 M3/S ! 
2 ! 22/07/1976 a 13H10 ! ! 1,59 ! C o n t r e p ê r e  -176 mm 
3 ! 04/08/1976 h 12H40 ! ! 0,959 ! C o n t r e p ë r e  -233 mm 
4 ! 18/08/1976 I12H35 1 0,841 ! C o n t r e p ê r e  -251 mm 
5'! 16/09/1976 1 13H40 ! 1 0,512 ! C o n t r e p ê r e  -290 mm 
6 ! 27/09/1976 di 14840 ! ! 0,58 ! C o n t r e p ê r e  -280 mm 
7 ! 19/11/1976 di 11H15 ! I 0,458 ! C o n t r e p ê r e  -297 mm 
8 ! 03/12/1976 h 12H55 ! I 0,346 ! C o n t r e p ê r e  -325 mm 
9 ! 13/12/1976 h llHl0 ! ! 0,29 y ! C o n t r e p ê r e  -334 mm 
10 ! 27/12/1976 h 09H35 ! I 0,245 ! % o n t r e p ê r e  -345 mm 
11 ! 13/06/1977 h lOH00 ! ! 0,223 ! C o n t r e p ê r e  -352 mm 
12 ! 26/07/1977 h 14H20 ! I 1,17 y ! C o n t r e p ê r e  -205 mm 
13 ! 17/08/1977 h 10H15 ! ! 0,956 y ! C o n t r e p ê r e  -237 mm 
14 ! 02/09/1977 h 13H20 ! 
15 ! 16/09/1977 h 09H00 ! 
16 ! 30/09/1977 h llH30 ! 
17 ! 12/10/1977 h lOHOO ! 
18 ! 28/10/1977 h lOHOO ! 
19 ! 08/11/1977 h 10H00 ! 
20 ! 22/11/1977 h llH15 1 
21 ! 07/12/1977 h09H50 ! 
22 ! 22/12/1977 5 10H30 ! 
23 ! 29/06/1978 h 09H45 ! 
24 ! 26/07/1978 h 12H15 ! 
25 ! 17/08/1978 h 10H15 1 
26 ! 29/08/1978 5 llH05 ! 
27 ! 14/09/1978 h 09H30 ! 
28 ! 27/09/1978 1 llH20 ! 
29 ! 11/10/1978 h 10H00 ! 
30 ! 25/10/1978 2 11H00 ! 
31 ! 09/11/1978 h 10H15 ! 
32 ! 23/11/1978 h lOHOO ! 
33 ! 06/12/1978 h10H00 ! 
34 ! 21/12/1978 h lOHlO ! 
35 ! 12/07/1979 h llH45 ! 
36 ! 26/07/1979 h 10H15 ! 
37 ! 08/08/1979 h 11H45 1 
38 ! 23/08/1979 h llH20 ! 




















21/09/1979 h llH25 ! 
05/10/1979 h12H30 ! 
24/10/1979 h 09H00 ! 
13/11/1979 h10H45 ! 
23/11/1979 h 10H35 ! 
12/12/1979 h lOHlO ! 
21/12/1979 h 08H45 1 
11/01/1980 h 09H00 ! 
08/08/1980 h 13H20 ! 
21/08/1980 h 09H00 ! 
05/09/1980 h llH20 ! 
18/09/1980 h 09H00 ! 
01/10/1980 h 09H00 ! 
15/10/1980 h09H00 ! 
31/10/1980 h 09H00 ! 
14/11/1980 h09H00 ! 
27/11/1980 h09H00 ! 
15/12/1980 h 09H00 ! 












































































! Contrepêre -274 mm 
! Contrepêre -268 mm 
! Contrepêre -322 mm 
! Contrepère -336 mm 
1 Contrepère -350 mm 
! Contrepère -362 mm 
! Contrepêre -363 mm 
! Contrepère -305 mm 
! Contrepère -345 mm 
! Contrepêre -305 mm 
! Contrepère -170 mm 
! Contrepère -205 mm 
! Contrepêre -270 mm 
! Contrepère -310 mm 
! Contrepêre -330 mm 
! Contrepère -340 mm 
! Contrepère -345 mm 
! Contrepère -308 mm 
1 Contrepère -225 mm 
! Contrepêre -255 mm 
! Contrepère -285 mm 
! Contrepêre -250 mm 
1 Contrepère -195 mm 
! Contrepère -225 mm 
! Contrepère -295 mm 
! Contrepère -320 mm 
! Contrepère -340 mm 
! Contrepère -350 mm 
! Contrepère -359 mm 
! Contrepère -350 mm 
! Contrepère -365 mm 
! Contrepère -370 mm 
! Contrepère -380 mm 
! Contrepère -370 mm 
! Contrepère -250 mm 



















Station : 5700300105-9 C o t e  9 (site GR Aval) 
R i v i ê r e  : COULEE 
Bassin : COULEE 
Pays : NOUVELLE-CALEDONIE 
1 ! 06/01/1972 h llHOO ! 
2 ! 22/07/1976 b 13H10 ! 
3 ! 04/08/1976 b 12H40 ! 
4 ! 18/08/1976 b 12H35 ! 
5 ! 16/09/1976 b 13H40 ! 
6 ! 27/09/1976 d 14H40 ! 
7 ! 19/11/1976 h llH15 ! 
8 ! 03/12/1976 h 12855 ! 
9 ! 13/12/1976 h llHlO ! 
10 ! 27/12/1976 h 09H35 ! 
11 ! 13/06/1977 b lOHOO ! 
12 ! 26/07/1977 h 14H20 ! 
13 ! 17/08/1977 b 10H15 ! 
14 ! 02/09/1977 h 13H20 ! 
15 ! 16/09/1977 h 09H00 ! 
16 ! 30/09/1977 b llH30 ! 
17 ! 12/10/1977 h lOHOO ! 
18 ! 28/10/1977 h lOH00 ! 
4 19 ! 08/11/1977 a 10H00 ! 
20 ! 22/11/1977'h llH15 ! 
21 ! 07/12/1977 b 09H50 ! 
22 ! 22/12/1977 h 10H30 ! 
23 ! 29/06/1978 3 09H45 ! 
24 ! 26/07/1978 3 12H15 ! 
25 ! 17/08/1978 h 10H15 ! 
26 ! 29/08/1978 h llH05 ! 
27 ! 14/09/1978 h 09H30 ! 
28 ! 27/09/1978 h llH20 ! 
29 ! 11/10/1978 h lOHOO ! 
30 ! 25/10/1978 h llHOO ! 
31 ! 09/11/1978 h 10H15 ! 
32 ! 23/11/1978 h 10H00 ! 
33 ! 06/12/1978 3 lOHOO ! 
34 ! 21/12/1978 b10H10 ! 
35 ! 12/07/1979 3 llH45 ! 
36 ! 26/07/1979 h 10H15 ! 
37 ! 08/08/1979 b llH45 ! 
38 ! 23/08/1979 b llH20 ! 
39 ! 07/09/1979 h llHOO ! 
40 ! 21/09/1979 h llH25 ! 
41 ! 05/10/1979 h 12H30 ! 
42 ! 24/10/1979 b 09H00 ! 
43 ! 13/11/1979 b 10H45 ! 
44 ! 23/11/1979 h 10H35 ! 

















































































! Contrepère -176 mm 
! Contrepère -233 mm 
! Contrepêre -251 mm 
! Contrepêre -290 mm 
! Contrepêre -280 mm 
! Contrepère -297 mm 
! Contrepêre -325 mm 
! Contrepère -334 mm 
! Contrepêre -345 mm 
! Contrepêre -352 mm 
! C o n t r e p b r e  -205 mm 
! C o n t r e p ê r e  -237 mm 
! C o n t r e p è r e  -274 mm 
! Contrepère -268.m 
! Contrepêre -322 mm 
! Contrepêre -336.m 
! Contrepère -350 m 
! C o n t r e p è r e  -362 m 
! C o n t r e p è r e  -363 mm 
! Contrepêre -305 mm 
! Contrepêre -345 mm 
! Contrepêre -305 mm 
! Contrepêre -170 mm 
! Contrepêre -205 mm 
! Contrepêre -270 mm 
! Contrepère -310 mm 
! Contrepère -330 mm 
! C o n t r e p è r e  -340 mm 
! C o n t r e p è r e  -345 mm 
! C o n t r e p è r e  -308 mm 
! C o n t r e p è r e  -225 mm 
! C o n t r e p è r e  -255 mm 
! Contrepêre -285 mm 
1 C o n t r e p è r e  -250 mm 
! C o n t r e p ê r e  -195 mm 
! Contrepère -225 mm 
! Contrepère -295 mm 
! Contrepêre -320 mm 
! Contrepêre -340 mm 
! Contrepêre -350 mm 
! 'Contrepère -359 mm 
! Contrepêre -350 mm 
! Contrepère -365 mm 
! Contrepêre -370 mm 
46 ! 21/12/1979 h 08H45 ! I 0,139 It ! C o n t r e p è r e  -380 nun 
47 ! 11/01/1980 S 09H00 ! 1 0,158 M3/S ! C o n t r e p è r e  -370 nun 
48 ! 08/08/1980 h13H20 ! I 0,882 ! C o n t r e p è r e  -250 mm 
49 ! 21/08/1980 h 09H00 ! 1 0,609 It ! C o n t r e p è r e  -290 nun 
50 ! 05/09/1980 h llH20 ! ! O, 417 
51 ! 18/09/1980 b 09H00 ! ! 0,31 
52 ! 01/10/1980 Z i  09H00 ! ! 0,246 
54 ! 31/10/1980 b 09H00 1 ! O, 421 
55 ! 14/11/1980 5 09H00 ! ! O, 275 
57 ! 15/12/1980 h 09HOO ! 1 0,17 
58 ! 10/12/1982 h15H45 ! 0,711 
53 ! 15/10/1980 S 09H00 ! 1 0,199 
56 ! 27/11/1980 5 09H00 ! ! 0,214 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Station : 5700300107-9 C o t e  7 
R i v i è r e  : COULEE 
B a s s i n  : COULEE 
P a y s  : NOWELLE-CALEDONIE 
! C o n t r e p ë r e  -320 nun 
! C o n t r e p è r e  -330 nun 
* ! C o n t r e p è r e  -340 nun 
! C o n t r e p è r e  -350 mm 
! C o n t r e p ë r e  -300 mm 
II ! C o n t r e p è r e  -335 mm 
*I ! C o n t r e p ë r e  -350 mm 
* ! C o n t r e p è r e  -365 mm 
* ! C o n t r e p è r e  -300 mm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO ! D a t e  H e u r e  ! C o t e  I D B b i t  O b s e r v a t i o n s  ------------------------------------------------------------------------------- 
1 ! 24/12/1991 S 09H00 ! 700 ! 0,111 M3/S ! DAF 
2 ! 14/04/1992 b 09H30 ! 1350 * ! 4,33 " ! ORSTOM 
3 ! 16/10/1992 Zi 09H00 ! 870 * ! 0,227 1 DAF 
4 ! 31/03/1993 b 09H00 ! 1060 ! 4,24 * ! DAF 
5 ! 03/06/1993 h 09H00 ! 940 ! 1,76 * ,  ! DAF 
6 1 30/07/1993 S 09H00 ! 980 ! 3,03 " ! DFS 
7 ! 21/09/1993 h 09H00 ! 830 " ! 0,405 " ! DAF 
8 ! 12/10/1993 b 09H00 ! 810 II ! 0,279 'I ! DAF 
9 ! 22/11/1993 5 09H00 ! 790 ! ' 0,158 ! DAF 
10 ! 29/03/1994 b 09H00 
11 ! 29/03/1994 110H05 
12 ! 11/07/1994 5 09H00 
13 ! 22/07/1994 h 09H00 
14 ! 01/09/1994 h 10H30 
15 ! 15/09/1994 h 09H00 
16 ! 06/10/1994 5 08H30 
17 ! 14/10/1994 h 09H50 
18 ! 19/10/1994 1 13H15 











* !  
* !  
" !  
n !  
* !  
" !  
* !  
* !  
" !  
* !  
22,3 ! DAF 
22,4 " ! DAF 
0,517 * ! DAF 
0,435 ! DAF 
0,925 ! ORSTOM 
0,56 ! DAF 
0,314 " ! ORSTOM 
0,309 " ! ORSTOM 
0,29 " ! ORSTOM 
0,278 " ! ORSTOM 
20 ! 21/12/1994 h lOHOO ! 570 ! 0,141 II ! ORSTOM 
21 ! 29/12/1994 09H00 ! 570 * ! 0,137 ! DAF 
22 ! 06/02/1995 b 14H15 ! 570 " ! 0,139 " ! ORSTOM 
23 ! 06/03/1995 h lOHOO ! 640 * ! 0,817 " ! ORSTOM 
24 ! 07/03/1995 b 09H00 ! 660 ! 0,968 " ! DAF 
25 ! 31/07/1995 h 16H10 ! 420 ! 0,309 * ! ORSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 
ANNEXE 2 
Etalonnages de la Thy 
en amont de la RT 2 
I .:. s.. .. . 
ORSTOM 
Capteur : 5705605001-9 
Station : Amont RT2 
Rivière : THY 
*** HYDROmTRJE *** SECTION HYDROLOGIE 
Validité : 
du 23/09/1994 A 08H31 au 17/1 U1994 a 07H11 
de +O019 A +O045 CM 









+O03 1 000000,325 
+O037 000000,510 
+O045 000000,820 
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a.... ...... ... 
.e. ...... ... 
...I. ...... ... 
e. e. a.. 
..... ...... ... 
a.... a..... ... 
Capteur : 5705605001-9 
Station : , Amont RT2 
Rivière : THY 
validité : 
du 17/1 U1994 a 07H11 au 06/02/1995 B 10H42 
de +O017 a +O045 CM 
Cotes en CM Débits en M3/S Nombre de segments : 11 
Cote Débit 
+O017 000000,052 **-.,*- 
+O020 0000007055 -*.*. *-***7*** 
+O021 0000007059 .i**b *--.7-* 
+O023 0000007069 .o*1a 
+O024 000000,079 ..*** 
+O025 0000007093 . * ***  *-***7*- 
+O027 0000007136 .****.;** 
+O029 000000,189 a * * - *  * * * b * * , * * *  
+O031 000000,252 ***.. **l*sb,-* 
+O033 000000,325 **** .  *.**-,*** 
+O037 000000,510 * * - * *  .**.-,*- 
+O045 000000,820 * * * * *  ****6*.*.* 










.'... e... .., ..... ,.e. ... 
...a. ...... .*. .,.., ...... ... 
..... ...... ... 
..... ...... e.. ..... I..... ... 
a.... ... ...... 
..... .....a *.. 
a.... ...... .*. , ..... .a.... ... 
s .  I -  
Capteur : 5705605001-9 
Station : Amont RT2 
Rivière : THY 
validité : 
du 06/02/1995 A 15H12 au 30/04/1995 à 24HOO 
de +O015 à +0070CM 
Cotes en CM Débits en M3/S Nombre de segments : 14 
Cote Débit 
+O015 0000007038 ............... 
+O018 0000007087 ............... 
+O020 0000007125 ............... 
+O023 0000007197 ............... 
+O026 000000. 275 ............... 
+O028 0000007330 ............... 
+O030 000000. 393 ............... 
+O035 0000007530 ............... 
+O040 000000. 700 ............... 
+O045 0000007880 ..... ***-*7*** 
+O050 0000017080 ..... -.-,**o 
+O055 0000017300 ............... 
+O060 0000017530 ............... 
+O070 0000027030 ............... 
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